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　スナメリ Neophocaena phocaenoides は鯨偶蹄目ハク
ジラ亜目ネズミイルカ科スナメリ属に属する．本属は
























の地域では 2002 年 2 月から 2010 年 6 月までのおよ







スナメリ Neophocaena phocaenoides の骨格標本の作成と活用
２． 津波で運ばれたスナメリを調べた
　2011 年 4 月 24 日に宮城県仙台市若林区荒井で本
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図６． スナメリの右胸びれ

